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Conversation practice – equational and existential sentences. Make dialogues according to the model. Continue the sequences.

Sg.3.					Sg.2./F + Sg.1.				Sg.2./Inf + Sg.1.
a. Hogy van (ő)?a. (Ő) Beteg?b1. Igen, (ő) beteg.b2. Nem, (ő) fáradt.b3. Nem, (ő) nem beteg.b4. Nem, (ő) nem beteg, hanem fáradt.c. Ő fáradt, én pedig éhes vagyok. Juci nem fáradt, ugye? Panni (is) éhes, ugye?	a. És Ön? Hogy van?b. Köszönöm, jól vagyok.a. (Ön is) fáradt?b1. Igen, (én is) fáradt vagyok.b2. Nem, (én) álmos vagyok.b3. Nem, (én) nem vagyok fáradt.b.4. Nem, (én) nem fáradt vagyok, hanem álmos.c. Juci fáradt, Panni pedig álmos.Ön (nem) éhes, ugye?	a. És te? Te hogy vagy?b. Hát, nem túl jól.a. (Te is) álmos vagy?b1. Igen, (én is) álmos vagyok.b2. Nem, beteg vagyok.b3. Nem, nem vagyok álmos.b4. Nem, nem álmos hanem beteg vagyok.c. (Te) szomjas vagy, ugye?(Te) nem vagy éhes, ugye?
a. Hol van (ő)?a. (Ő) Budán van?b1. Igen, (ő) Budán van.b2. Nem, (ő) Pesten van.b3. Nem, (ő) nincs Budán.b4. Nem, (ő) nem Budán van, hanem Pesten.	a. És Ön? Hol van?a. (Ön is) Pesten van?b1. Igen, (én is) Pesten vagyok.b2. Nem, (én) Pécsett vagyok.b3. Nem, (én) nem vagyok Pesten.b.4. Nem, (én) nem         Pesten     vagyok, hanem     Pécsett.	a. És te? Te hol vagy?a. (Te is) Pécsett vagy?b1. Igen, (én is) Pécsett vagyok.b2. Nem, Londonban vagyok.b3. Nem, nem vagyok Pécsett.b4. Nem, nem Pécsett hanem Londonban vagyok.


